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Acer rubrum L. , forma vi ride 
Detmers 
John E. Ebinger, #15 , 4JO. 
Determined by : 
Dr . Edward Murray , 7-20-1980 
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Acer rubrum L. 
Tree Sm tall in open area at Lake 
Arrowhead Camp, 6 miles east of 
Montello, ' lisconsin . 
Date l June 1975 Collected by J , E • Ebinger 15430 
Location Marquette Co ., Wisconsin 
